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MONS. DR. CIRIL KOS - ZIXTOMISMK
GezaYarga
Posljednjih decenija u Dakor,u - biskupskom gradu - proslavljeno je
nekoliko znahinih jubileja. Stogodi5 njica podetka gradnje Strossmayerove
katedrale proslavljena je 1966. godine, kojom prilikom je dovrsena i njena
obnova nakon potresa 1964. Godine 1992. proslavljena je, uz veliko sud_jelovanje naroda i mnogih crkvenih dostojanstvenika iz domovine i inozem-
sfva, stota obljetnica njene posvete. A 1985. odrZanje meclunarodni simpozij
u povodu 1100. godinSnjice smrti sv. Metoda, slavenskog apostola i srijem-
skog metropolite. Grad (i biskupija) Oakovo slavio je l9g9.godine 750.
godiSnjicu svog opstanka.
Ova - 1994. - takoder je u znaku jubileja. Mons. dr. iiril Kos, dakovadki
i srijemski biskup, slavi 75. obljetnicu svoga livota,50. obljetnicu misni5fva,
i 20. godina biskupovanja. Ta trostruka obljetnica vrijedna je da se posebno
obiljeZi, jer se radi o osobi, koja je deseti biskup nakon sjedinjenja tiosanske
i Srijemske biskupije, sedamdesetosmi u nizu bosanskih i oiamdesetpeti u
redoslijedu srijemskih bisklrpa, a koju je Providnosr BoZ ja dovela iz daiekog
Zagoria da dospije na katedru bosansko-srijemskih bisku pa nastavljaju6l
njihovo djelo i trud oko Sto veieg procvata re drevne biskupije.
l. Skohrac iiril Kos
Mons. dr. iiril Kos rodio se 19. studenoga 1919. u Ribii-Brijegu kod
Ivanca tr Hrvatskom Zagorjr-r od roditeljaJosipa i Marije rod. Fadiga. MJdutim,
i95 ;e kao dijete skupa sa svojim bratom-blizancem Ivanom dospio u
Slavoniju, jer su se roditelji, tra\e(i bolje uvjete Zivota, preselili u slavonsko
selo Harkanovce. Tu je na5 Ciril proveo svoje djetinjstvo posravsi naturali-
zirani Slavonac. PoboZna je majka odgajala svoju djecu, tii sina, u tradicio-
nalnom kr5canskom duhr:, te ju je Providnost nagradila time Sto je jedan od
njenih sinova postao sve6enik i biskup.
Mladi iirit je pohadao osnovnu Skolu u Harkanovcima, a kao Sto biva
sa djecom iz kr5ianskih obitelji, postao je i ministranr. Daroviti djedak i revni
posluZiteli oltara privukao je pozornost tadaSnjeg harkanovadkog Zupnika
Er.rgena Kube5e, koji je, vjerojatno, u srcu mladog djehka probudio klicu
zvania. I tako se, nakon svrSetka osnovne Skole, posrediwom Zupnika
Kribe5e mladi iiril obreo na Sirokom Brijegu gdje je'pohadao franjevadku
Klasidnr-r gimnaziirl. Tamo je pod vodsrvom izvrsnih profesora fra,njevaca
stekao zamiernu naobrazbu, osobito u latinskom jeziku, kojom 6e se kasnije
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Zupnik Kube5a ostao je u nezaboravnoj uspomeni u iirilovoj duSi koji
Ea sa zahvalno5du spominje i sada u raznrm zgodama, kada se prisjeia svog
lietinjstva. Kadaje Zupnik Kube5a umro 1942. godine, oprostio se od njega
Jirljivim nekrologom u Glasniku Bosansko-Srijemske biskupije:
"l{a Bogojauljenje umro je u Harkanoucima tamoinji iupnik uli. g.
Eugen Kubeia... I{jegouom smriu gubi oua uelika i teika iupa suoga, dobrog
:astira, uzorrlog sueienika... Amore, more, ore te re radio je u iupi 20 godina
.eumorno za spas poujerenib mu duia d.ok nije u pedesetpraoj godini iiuota,
;brban i iscrpljen zauriio suoju pastirsku zadaiu. Njegoua ljubau, iiroko-
:ntdna i topla ljubau obuhuatila je sue. Strujila je iitauim njegouim biiem,
:nko da je samom pojauom kao i uzornim iiuotom potsjeiao na su. tupnika
:: Arsa. Ta se ljubau oiitouala u crkui, u ikoli, na prbpoujedaonici, kraj
rnlesniike postelje. OsjeCala ju je cijela iupa, osjeCao ju je suaki pojedinac,
Aqii je d.oiao k njemu traiiti pomoii, utjebe i saujeta, nitko nije odlazio
,teutjeien. Stoga je potpuno razumljiu bio onaj gorki jecaj ouaca sakupljenib
:t crkui oko mrtuog pAstira..." '
Imajuii ovakav svijetli sveienidki uzor pred sobom mladi je gimna zljalac
--'ez kolebania i5ao prema svom cilju - sve6eni5tvu. Nakon velike mature na
irrokobrijeSkoj Gimnaziji primljen je u Dakovadko sjemeni5te 1939. godine,
:dje svrSava bogoslovni studij na Visokoj bogoslovnoj Skoli.
Uz studij aktivno sudjeluje i u obrazovnim skecijama Zbora Duhovne
lladeZi i Marijine Kongregacije. Nekoliko studija mu je objelodanjeno i u
Glasniku biskupije.'
2. Svedenik
Sveienidki red primio je 9. srpnja 1944. godine iz ruku biskupa Antuna
-\kSamoviea, a mladu misu proslavio 16. srpnja u Harkanovcima, zbog ratnih
prilika u skromnijim okvirima.
Godine 1944. podinje, dakle, njegova sveienidka karijera u te5kim
okolnostima. U Europi bjesni drugi svjetski rat, koji dolazi do svoje kulmi-
nacije. Nije po5tedeno ni podrudje Dakovadke biskupije. Svuda vlada
neizvjesnost, strah. Komunikacije su oteZane, Zivot je u nesigurnosti. Crkvu
odekuju te5ki dani, pogotovo u onim krajevima gdje vjernici Zive u dijaspori.
\a5 mladomisnik upada u takav vrtlog, koji je mnoge odnio u nepovrat.
Imenovan je kapelanom u Srijemskoj Mitrovici.
Sirmium, carska prijestolnica u rimsko doba, metropolija u prvo vrijeme
kr5ianstva - gdje su se dak i crkveni sabori dr1aIi - nije vi5e u to vrijeme onaj
starovjeki megalopolis. Osrednji je grad u kojem Zivi nekoliko tisu6a katolika
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izmijeSano s raznim etnidkim Zivljem. U tim okolnostima i u takvoj sredini
trebalo je mnogo hrabrosti i umje5nosti vrSiti du5obriZnidku sluZbu. Istodni
dio Srijema je uskoro, zbog ratnih operacija, odsjeden od centrale, Biskup-
skog Ordinarijatau Dakovu. Nijemci, koji dine znatandio katolika u Srijemu,
odlaze ili bivaju odvedeni u logor. Skupa s njima i njihovi sve6enici, a od
onih koji su ostali, mnogi slr zatvoreni ili likvidirani. Ne prolaze bolje ni ostali
sve6enici. I mitrovadki je Zupnik - dr. Franjo Radki - odveden u zafvor, gdje
je i umro 7953.godine.
U gradu je ostao mladomisnik iiril fos da - koliko je moguie - vodi
brigu o uplaSenom i rasprSenom stadu. MoZemo zamisliti kako je to veliko
isku5enje bilo za mladog sveienika, ali i dobra Skola za snalalenje u te5kim
prilikama, kakvih ie imati u izobilju i u kasnijem Zivotu.
Kada su se prilike iza rata sredile, vld. Kos je premjeSten na drugu
postaiu, ne manje te5ku nego Sto je bila u Srijemskoj Mitrovici. Imenovan je
upraviteljem Zupe u TrnjanLma kod Slavonskog Broda. Ta lupa sa svojih
osam filiiala rasutih po obrnocima Dilja jedna je od najtelih u biskupiji. U
sjediStu Zupe broj katolika je najmanji. Zupnik mora kolima ili pje5ice, po
kiSi, zimi i snijegu obilaziti svoje filijale. Trebalo je mnogo energije, zdravlja,
odvalnosti da se udovolji svim potrebama pastorizacije. Trebalo je okupljati
ljude, obnavljati zapu5tene ili dak uniStene objekte. U samom sjedi5tu Zupe
postoji pravoslavna crkvena zajednica s kojom uspostavlja ekumenske
odnose.
Pet godina je trajao rad u toj Zupi, kad I95I. dolazi do preokreta, koji
je usmjerio Zivot seoskog Zupnika u posve drugom smjeru.
3. Siemenisni duhovnik
Biskup Bluerlein poziva vla. iirila u Dakovo i povjerava mu najodgo-
vorniju sluZbu u odgoju sveienidkih kandidata: imenuje ga duhovnikom u
sjemeniStu.
U 1360. kanonu Kodeksa iz 1978. godine bilo je odredeno da sjemeni5ni
poglavari budu osobe "doctrina, uirtute et pntdentia praestantes, qui uerbo
et exemplo alumnis prodesse possint " Ako Crkva takav uvjet postavlja za
profesore i poglavare, kakva tek svojsrva ffeba da rese duhovnika od koga
ovisi ono najvalnije: duhovna formacija bududih sve6enika. Ta sluZba
zahtijeva prvorazredne kvalitete: rjeditost Zaltoustoga, udenost Tome
Akvinca, blagost Franje Sale5koga, upornost sv. Ignaciia, borbenost Ivana
Kapistrana, revnost Franje Ksaverskog?, ljubav Don Bosca, hrabrost sv.
Ambrozija, strogost Abrahama a S. Clara, vedrinu Filipa Neria, strpljivost
Ivana Ar5koga, poniznost Franje Asi5koga.
Jer u knjizi Nasljeduj Krista stoji zapisano: "fita urijedi uieno rasprauljati
o Presuetom Trojstuu, ako u tebi nema poniznosti. Zbog iega se ne suidai























































\fnogi su tada postavliali pitanje, ho6e li taj mladi svedenik, skoro
-*::rnisnik, mo6i uspje5no obavljati tu odgovornu duZnost, zakoju se traze
::.-:r.r pastoralci i duhovni vode. Vremenom se pokazalo da jebojazanbila
- 
-' .ir:. Novi duhovnik je osvojio srca svojih klerika. Sa oduSevljenjem su
. *i,.- riegove ekshortacije i konferencije, rado su prihva6ali njegove upute
j- 
-- - : l l\-e .
.\ cn ;e ulijevao u njihove du5e poboZnost, vjernost i ustrajnost. Nastojao
i: ..-'r.iiiti njihov duh da odole pritiscima i zavodenjima kojima su bili
-- 
, :;:r A nije bilo lako Ll ono vrijeme odgaiati naraltai odrastao u
---i:.'enom uredenju koje je religiju htjelo posve iskorijeniri iz srca ljudi,
".-  
; : :c mladih.
+.7,a6rorenik
Buduii da su u ono vrijeme, kada je ve6ina sjemeniSta brla zawotena,
- ]:iioru studirali bogoslovi iz mnogih biskupija - Vrhbosanske, Banjaludke,
'.1- siarske, Mariborske, Subotidke, Skopske, - Dakovadko sjemeni5te je bilo
:,.. -r Cefltralno, jer se u njemu naSlo bogoslova iz cijele zemlje: iz Bosne i
-=:cegovine, iz Dalmacije i Slovenije,, iz Badke iBanata, iz Skoplja i Prizrena.
::-r je to raznoliko druStvo povezano ljubavlju svoga duhovnika kojemu je
..i-izivalo toplu privrZenost i Stovanje. JoS se i sada mnoge generacije u tim
-:skupijama sa zahvalno5du sje6aju svoga omiljelog spirituala.
Da bi bogoslove, a i svedenike, opskrbio duhovnom literaturom, toliko
:,rrrebnom za vodenje duhovnog Livota i za sve1enidki rad, duhovnik je
:::redio ciklostilsko izdanje djela R. Plusa, G. Curtoisa, G. Ransona. Preveo
l= s francuskog Ascetiku od Tanquereya. Ti svesci u Zupskim bibliotekama
:iLrpa sa drugim slidnim izdanjima svjedode da je i u ono poratno doba,
-narod mnogim poteskodama, bilo izdavadke djelatnosti poput "samrzdat-
ske" djelatnosti u antireligioznim zemliama.
Neumorna aktivnost duhovnika iznenada se prekida 1959. godine.
Podetkom nove akademske godine, 5. listopada, izvr5en je prepad u
Eogoslovnom sjemeni5tu. Politidka vlast, kojoj je smetao odgojni duh u
siemeni5tu i intranzingentni stav biskupa Bluerleina prema poku5ajima
narodnih" vlasti da se sveienstvo preko svedenidkog udrulenia stavi pod
kontrolu vlastodrZaca, izvrSila je raciju u Sjemeni5tu pod optuZbom da se
umo vrSi protunarodna i protudrlavna djelatnost. Pretraga je trajala cijeli
dan. Nije se na5ao nikakav kompromitirajuii materijal, ali je ipak nekoliko
profesora i bogoslova skupa sa duhovnikom odvedeno u istraZm za6ror.
Insceniran je proces na kojemu su duhovniku iirilu Kosu, profesoru
Ivanu Kopidu i joS nekolicini bogoslova izred.ene kazne zawor^. Tako je vld.
Kos proveo u zavoru u Osijeku i u Staroj Gradi5ki dvije i pol godine. Glavni
cilj politidkog procesa kojega su se u biskupiji svi bojali, nije postignut:





molitvama vjernika. Sada je duhovnik imao prilike da stekne joS jedno
iskustvo, da kasnije u Zivotu ima srca i razumijevanja za obespravljene
patnike.
5. Biskupski tainik
Medutim, Providnost BoZja moLe i z\o preokrenuti na dobro. Vrhovni
sud je podijelio 3.IV.1962. godine amnestiju osudenicima i tako ie zavrlena
i ta mudenidka et^pa u Zivotu naSeg jubilarca. I ne samo da se rije5io
ponilavaiudeg Zivota u "kazneno-popravnom" zavodu, nego je njegov
Zivotni put usmjeren prema vrhovnim poloZajima u upravi biskupije.
Biskup Biuerlein ga je dekretom od 1.5.7962. imenovao za biskupskog
tajnika. Kako kao duhovnik u sjemeniStu, tako i sada, vld. iiril nastavlja svoju
djelatnost istim elanom i u biskupskoj kancelariji. Tada joS nije bilo u
kancelarijama modernih elektronskih pomagala. Jedino sredstvo ie bilo
pisaii stroj te je pisanje dekreta, izvjeitaj4 dopisa zahtijevalo mnogo truda i
napora.
Uz to su mu bile povjerene l razne sluZbe u katedrali: prebendara,
ceremonijara, penitencijara. Svoju verziranost u drZanju konferencija i ek-
shortacija sada koristi prigodom nastupa u katedrali i u mnogim Lupama pri
raznim proslavama. Sastavljajudi novi Sematizam biskupije stide uvid u stanje
dijeceze, a radeCi u kancelarijiverziranost u administrativnim poslovima.
6. Kanonik Stolnoga kaptola
Godine 1966. tajnik Kos postaje dlanom tada joS elitnog gremija u
biskupiji: imenovan ie kanonikom Stolnoga Kaptola Dakovadkog. Uz prvake
i kaptolske "kolumne", mons. Josipa Sokola i Rudolfa Sverera, kancelara,
postaje jedan od najaktivnijih dlanova te zajednice. Kada je biskup Stjepan
Bduerlein podeo poboljevati, sve niti se podinju skupljati u rukama mons.
Kosa, kao u najverziranije osobe u administrativnim poslovima. Sveta Stolica
ga imenuje 2.8.1973.generalnim vikarom, a nakon smrti biskupa Biuerleina
Stolni Kaptol ga ie izabrao za kapitularnog vikara.
Kako to u takvim prilikama biva, podela su nagadanja, tko ie bitiizabran
za novog nadpastira Bosansko-srijemske biskupije. Bilo je raznih kombi-
nacrja, ali su svi slutili da (e najpogodnija osoba biti kapitularni vikar, agilni
upravitelj dijeceze pred. gosp. Ciril Kos.
I kao Sto u Rimu prigodom konklava bijeli dim javlja svijetu da je izabran
novi poglavar Katolidke Crkve, tako su 9. veljade 1974. zazvonila zvona na
katedrali i u svim Zupskim crkvama Sirom biskupije najavljuju d da je Sveti
Otac Pavao VI. imenovao mons. Cirila Kosa, kanonika Stolne Crkve u
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\ovoimenovani biskup je poSao u Beograd, gdje je pred apostolskim
_ 
- :-;ncijem mons. Mariom Cagna poloZio ispovijest vjere i prisegu vjernosti
r)cu i gdje mu je urudeno apostolsko pismo Sv. Oca o imenovanju
^  
.  r r  lDOm.
-. Dakovaiki i Sriiemski biskuP
\-rativ5i se u Dakovo biskup je prema propisu kanona 334. na svedanoj
.:*r.iCi Stolnog Kaptola prezentirao Apostolsko Pismo Sv. Oca i time u5ao
- :,rsied biskupske stolice. Tom prilikom je veliki prepo5t mons.Josip Sokol
- :-1:rrn rijedima pozdravio novoga biskupa.
L-spinjuCi se na prijestolje dakouaikib biskupa ulazite kao deseti biskup
".-:.i:tlenib biskupija Bosanske i Srijemske u redosliied dakouaikib biskupa,
.,:.'etlnib, zasluinib i istaknutib muieua, koji su suojom en'tdicijom, suojim
.ri..',,,t'anjem i suojim Zrtuama stekli uelike zasluge za dubouni preporod
.: 
-;iega naroda i izgradili d,iune i trajne spomenike: Katedralu-baziliku u
*"-rhit'tt i brojne iupske crkue, Bogoslouno sjemeniite u Dakouu i Djeiaiko
.;nteniite u Zagrebu, osnouali i brojne dobrotuome zaklad'e, podupirali
,tpredak postojeCib zajednica redounika i osnutkom prouincijalne ustanoue
*:,lrLrnica sestara Su. Kriia u Dakouu i tako postauili iurste temelje na kojima
" 
. i t danas poiiua naia biskupiia i njima se obilato koristi.
Bog dragi, koji je Dauida, najmladeg od osam sinoua Jiiajeuib izabrao
:t kralia izabranog nAroda, tako je i Boianski Spasitelj izmedu brojnib
.;:.ecezanskib sueCenika od rane uaie mladosti izabrao Vas za istaknutog
;1r-,g sluibenika i uodio Vas i pratio Vas na suim poloiajima sueeeniikog
-i,e/otanja, A osim toga bogato Vas obdario darouima uma i srca i eto sada
,:a usta Su. Oca Pape Paula W. i na Vas p\mijenio izborno oiitouanje: Ego
:e elegi ad pastorem dioecesis Diacouensis".'
Sveiana konsekracija biskupa obavljena je 77. oluika 1974. u Dak-
rr-ackoj katedrali-bazilici. Glavni posvetitelj je bio apostolski pronuncij mons.
\lario Cagna, a suposvetitelji zagreba(ki nadbiskqp i metropolita Franjo
Kuharii i Jarajevski nadbiskup i metropolita Smiljan eekada. Okupilo se toga
Cana u Dakovu oko 15 tisu6a vjernika. Bilo je i oko 200 svedenika. Uzvelidali
su svedanost detiri nadbiskupa i metropolite, t3 biskupa iz zemlie i inozem-
srya, sudjelovala je i brojna delegacija Pravoslavne Crkve na delu sa
srijemskim episkopom gospodinom Makarijem iz Srijemskih Karlovaca.
"Bila je tu cijela sjeuema Slauonija" - stoji u posebnom izdaniu
biskupijskog Vjesnika - "od Osiieka, Valpoua i Donjeg Miholjca sue d9
Vukouara I lloka, te iitauog Podunaulja u naioj biskupiji. Bila ie tu naia
rauna Posauina i Sokadija od Sl. B.roda do Vinkounca i Zupanje. Bila je tu
3 Viesnik dakovadke biskupije, 4/1974, s.72.
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tik u ujerske i crkuene sueianosti nije uidielo od Strossmayerouib wemena" ' 
'
prigodnu homiliju je odr?ao zagreba(ki nadbiskup i metropolita Franjo
Kuharii. Obratio se novoimenovanom biskupu programatskim rijedima:
,,U Crkui, d.a bud.e neokaljana Kristoua zantinica, ima biti po njeilma
su. Augustina: prima lex ueritas - pruiSakon istina; regina caritas - kraliica
tiubaui finis aeternitas - citj ujeinost. Stogod se u Crkuu unosiprotiuno torne,
oa Zn[o je i protiu Crkue ib, protiu njene biti i poslania, protiu sarnoga Isusa
Krista, jer Crkua je Krist i mi u niemu.
A danas u ouom suijetu ima mnogo toga ito se iz duha suijeta preljieug'
i u samu Crkuu - u misli i srca njenih Elanoua, da se dubouno osiromaii, da
se sa suijetom izjednaii, d'a u iioi sue boiansko ugasi i (a je uiini sasuim
orotu*o4skim d,ruituom.. Suijet"je suoiim duhom uuiiek. njezin napasnik
kroz pouijest, To je njezina p"t"ia To ie prorekao i su, Pauao: Jer doei Ce
ltinieke iad liudi zdraua nauki neCe-podnositi, nego Ce sebi po ulasffiim
piiudama iagomrlauati uiitetje na!9 
*1m godi ,uiima; od istine Ce ubo'od,uraiati, 
a b;ikama se priklanjati' (2 Tim 4,3-4)'
Zato, braie iirile, budi triiezan u svemu, zlopati s€, djelo izvr5i
blagovjesnidko, sluZenje svoje pogrr".isp-uni (2 Tim 4,5)" ' PolaganieT naSih
sminih ruku u Tebi ie se dogoditi boZanski dogadaj. Tim dinom Te sam
Isus Krist ukljuduie u zbor t.r.tlh apostola. On 6e pololiti svoje .usklsle. ryk'
na woju glavu i upedatit 6e u trroj., dyl" Duhom Svetim neizbrisivi biljeg
svoga poianla. d Ti povjerava ovu dakovadku Crkvr-r danas sabranu oko
Tebe u radosti, nadi i-povjerenju. Upravliai niome 'in caritate - u ljubavi,
humilitat e - ponizno.sti, et vitae iimpticit ate' - u jednostavnosti Livota - i dai
joj primjer svetosti" )
U ime biskupijskog sve6enstva biskupa 1e pozdravio slavonskobrodski
Zupnik vld. Marko Majstorovid:
,,Nakon oue kontsekracije i koncelebracije, u kojoj smo sui doiiujeli
jedinstuo Tijela Crkue, mi sueCenici oue biskupije obnaulja.mo suoi -'promitto'
"sA 
sueeeniihogredenia, VamA, oie biskupe, pred BoSom' prisutnim biskupima
i BoZjim narod,om...
VAruA su, Oie biskupe, pouierene duie nas sueCenika' Molimo VAs'
pribuatite nas'suakog poieainog s"uelikim r1'z.umijeuanjem za suakog osobno
i za konkretne prilike u noiiilo iiuimo i d'ielujemg' . li ste danas postali
iupnik nas iupnika, suega'klera, d.ubouni otac suib redounika i redounica,
teiuib koji se tfirr*iiu n"a d,ubouni stalei. Vi ste, takoder, bi,li iupnik i dobro
razumijite te{ko,Ce pastoratnog iiuota,i rad,a. Mi se pouzdano nadamo da
ierno a vama naei pruuu oiitsku llubau i skrb za naie sueieniike duie, a
ond,a eemo ispunieii Duhom Suetiry i nutamlom radoiCu moCi lakie razuiiati
int e n ziu nu ap o si ol sku dj el at n o st " ?
t?/*:<
n,5 :
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,_,t.int tremenima, u, ouim prilikama, ,? oroi sred,ini 
i danom sluiaiu
.; *. , ,)tskupa, zbilia naipogod-'iiu i na:iryU! .otobu ko'iu sm'9 
rnogli dobiti'
-, ::.. onl sue bez iznimpn, i r,uil'nstuo| noZli nArod', da se iursto 
okupimo
-; ' -,,*-? ttoL':og pastira i bud'eii iu uuiiek"uiemi' 
priurieni i odani"'
l-,:t:t.iieni! Iako si ioujek Boije Prouid',nosti neae Ti uuiiek 
cuasti rttte'
. . . : t,t ,.int, ptiesiati, naCi Cu i kio i suugd'ie i uuiiek' 
poiedinaca ili gru'pica
ii' --: i: r:astoiati zagoriili iruit' ali imaliuiiek 
pred oiima da Ce ogrornna
.-*-; *,,0 ,,r.4niir'o Te. A 
pai ri buie najteie, znai, da ce Tuoii broini
.^ ' | . t , . i t i ipnjatgl j ispremnopobrtai ld,aTicirenejskipomognunosi t i te ik i
i t* , :  
- l  t  ' ; ; i  !€f€t/ t t . '
: , : : e r i j ed i , i z redenepr igodomkonsekrac i jeb iskupaCi r i l aKosa ,n lsu
. : :::--f uobidaiene fraze,;;6 iskreni 
,ti^, osviedodenia d  je za
* r. I -, ,: scg biskupa odabrana .,"1!ogoaniia 
osob akoia'ie uaivala povierenie
. - ^ . - ' ' 1 )
'  
*  - : - -  ! '
E. BiskuPov Pastoralni rad
l,xo ie proslo dewrto biskupsko reden|e u dakovadko| 
stolnoj Crkvi.
- :. I1 iro su utihnule orgrrli., .r;ukli. zbo11vi, 
izredeni pozdravi' upu6ene
: : l . l i 3 . posp rem l j en i svedan io rna t i zapo (e |a | " i ? : 1 ' ogo rd ina r i j a
. 
-;::inii., ," t"it svoiim brigama' pote5ko6ama' 
naporlma'
3:ojez^vzet i imao|eposlaprekoglaveikaotajnik,zat |mkapitularni
:.:.1 rsada se svalio na niegar"r, t"r"t sto name6e 
biikupska sluZba' Treba
-: -r. r :'alo t^uriirru Kodekr, pioei "ti 
sve kanone koii govore o duZnostima
_ ::,-D3. p, ,"- ioze dobiti iti";:.dod,us3 
samo'dj-elomidni - koliko ie
- r7-rn dtlapazoH niegov ogr^Ji.ivaki od nlih 
mo1e zavapltisa sv' Pavlom:
Tko da oslabi, a ja d'a ne oslabim? Tko se sablazi, a ja da se 
ne raspalim,,.
.-. ::koder skupa sa sv. p".'rl-'toztt"tliknuti: "Srte 
mogu 1't' onorne' koii
*:; bn-1ePi' (Fil 4,I3)'
lnovibiskupdakovadkipra6enmoliwam,-'":| 'h:ve6enikaivjernika,
:.::;eplien mitoseu Duha svetoga, dao se.svim 
?aromsvoie duse n ia(anie,
:-::s:or-a duha u biskupi;i. svu ?voiu neslomivu 
energiiu - kao i prigodom
:ienja priiasniih duZnosti -.sada ul^z-u to da uspfesno 
nastavi dielo svofih
:, tleclnih, ro'iiii"ib i istaknutib pretiasnika"'
Kako je opseZna i neumorna bila t^ aktivnost, moZerno 
dobiti
:.eiomidnu sliku ako zavirirno u "obaviiesti" 
biskupiie u koiima ie dan
::egled biskupove dfelatnosti- Evo iednog 
prika z , npr' iz 1982' godine:
- 




Dne 5. rujna bio je u Otoku, Na kraju Eubaristijskog kongresa slauio je
su. Misu, propouijedao i preduodio sueianu procesiju,
Dne 11. nr.jna na kraju turnusa dub. ujetbi u samostanu ss. Su. Kriia
u Eakouu slauio su. Misu i propouijedao.
Dne 13. rujna posjetio je Sombor, Sudjelouao je na "Terezijanskom
susretu" u Karmelu.
Dne 14. rujna u samostanu sestara Su. Kriia u Dakouu proslauio je
blagdan Uzuiienja su. Kriia.
Dne 17. rujna u Starim Mikanoucima slauio je su. Misu zad.uinicu za
pokojnog umirouljenog iupnika Antuna Miloieuiia,
Dne 17. rujna poslije podne slauio je su. Misu u Kneieuu i blagoslotio
nouu sliku zaititnice crkue su. Hildegarde.
Dne 20. rujna posjetio je Donji Miholjac, Preduodio je jubilarnu su. Mistr
iupnika Rajka BrniCa.
Dne 25. i 26. n[na bio je u Dakouu d.omaCin sred,iinje proslate
1 )}-god.iinjice naie katedrale-bazilike.
Dne 27. rujna naueier u 18 sati sa biskupimaprisutnim na BK u Osijeku
propouijedao je za urijeme sueiane su. Mise. Tom prilikom otkriuena je
spomen-ploia kardinalu Franji Seperu.
Od 27. do 29. n'[na sud.jelouao je u radu iesenskog zasjedania BK
odriane u Dakouu.
Dne 4. listopada u samostanu sestara Su, Kriia sueiano je proslauio
blagd.an su. Franje. Istoga dana bio je u Gradiitu, u 10,30 sati slauio ie
sueianu su. Misu na dan zaititnika iupe su. Franje. Uz brojne ujernike oko
oltara bili su predstaunici suib franjeuaikib zajed.nica u biskupiii, muikib i
ienskib redoua. Blagdan su. Franje zauriio je ueiernjom su. Misom u
franjeuaikoj crkui u Sl, Brod.u.
Dne 17. listopada u franjeuaikoj god.ini preduodio je joi jedno slaulje u
Vinkoucima 3.
Dne 19, listopada u Otoku je slauio misu-zaduinicu za pokojnog luu
RaiCa, oca piikoreuaikog tupnika llije.
Dne 2J. listopada u lloku su se okupili ujernici madiarske narodnosti.
Imao je za njib su. Misu u 9 sati, a u 10,00 sati slauio je sueianu Misu u iast
su, Iuana Kapistrana zaititnika tupe.
Dne 26, listopada sa ujernicima i sueCenicima mitrouaikog dekanata
proslauio je u Sr, Mitrouici su. Dimitrija. Preduodio je misno slaulje i
propouijed,ao.
Dne J 1 . listopada u samostanu sestara Su. Kriia na zaurietku turnusa





























Dne Jl.listopada u 10 sati bila je sueianost u luankouu. Blagoslouljena
je noua Crkua su. Nikole TaueliCa.
Dne 3. stud.enog preduodio je su. Misu u 17 sati za sue pokojne bishupe.
Dne 5. studenog preduodio je su. Misu u 17 sati prigodom proslaue
srijemskib muienika.
Dne 7. studenog tupa Nijemci proslauila je 650. godiinjicu. Slaulje je
uzueliiao biskup - ordinarij,
Dne 1 1 . stud.enog slutio je su. Misu u Belom Manastint, na dan zaititnika
Zupe su. Martina,
Dne 13. studenog slutio je ueiernju su. Misu u Bogoslounom sjemeniitu
prigodom zaurietka d.ub. ujeibi.
Dne 19. studenog bio je prisutan na znanstuenom skupu o ocufranjeucu
l'tarijanu LanosouiCu u Sl. Brodu.
Dne 21, stud.enog pred.uodio je u Jarmini zaurinu misu i procesiju
p ri godo m E u b a rist i js ko g Kon gre s a .
Dne 23. studenog posjetio je Srijem. Ouaj puta iupu Hrtkouce. t-I 10 sati
proslauili su srijemski sueienici i okupljeni ujernici su. Klementa, zaititnika
lupe,
Dne 30. studenogt na blagdan su. Andrije, bio je u Viljeuu. Proslauljen
te blagd,an zaititnika iupe i blagoslouljen noui iupski dom.
Treba tome pribrojiti krizmene pohode, vjeronaudne ispite, primanja
:osjeta i delegacija, susrete i dogovore sa sveienicima, sudjelovanje na
:aznim administrativnim sjednicama, koncipiranje okruZnica, dekreta . Zbilia
sizifovski posao, za koji se traLi natprosjedna energija.
9. Ecclesia sempef refor:manda
Sav taj trud urodio je plodom. Prigodom desetogodiSnjice biskupovog
sr.rpanja na delo biskupije u "Vjesniku" biskupije objelodanjena je bilanca
:rstignutih uspjeha.
"[Jz katedralu - djelo biskupa Strossmayera, pored Bogoslounog sje-
',teniitA - di4o biskupa Krapca, uz biskupski duor i kanoniike kurije - djelo
n:skuPa Raffaya - diie se usred Dakoua moder-na, reprezentatiuna zgrada:
}-,rtt umirouljenib sueCenika - djelo biskupa Kosa. Uzpomoc urcnib suradnika
qodernizirant je biskupska ekonomija. Na poticaj biskupa, zabualjujuii
:'.t!ozima ujernika i pomoii 'Caritasa', grAde se u mnogim mjestima noue
-'bre i iupski domoui, a obnauljaju se stara zdanja. Osniuaju se noue iupe:
:, Csiieku, Sl. Brodu, Vinkoucima i Dakouu. Diiu se ujeronauine duorane i
'.i:rti dgusi objekti. tJ biskupiji se osjeea dub postkoncilskog 'aggiorrta-
, r l? l l ta"P.
i .-'eza Yarga, Uz desetogodiinjicu biskupske sluibe msgr. Cirila Kosa dakouaikog i
snlemshog biskupa 1974 - 17.III. - 1984, u: vjesnik Dakovadke iSrijemske biskupije,






Stvoren je opseZan pastoralni plan. Biskupovi suradnici na terenu
savjesno provode uputswa, poticaie, direktive Sto ih dobivaiu iz sredi5ta. Na
koncilskim tribinama pod vodstvom struinih predavada sve6enici se
upoznavaju i raspravljaju o aktualnim pastoralnim problemima. Posebna
briga se vodi o vjeronaudnoj pouci mladih. Napreduje obiteljski pastoral:
organtziraju se predavanja, sastanci, bradni vikendi. U svim veiim centrima
drLe se tedajevi za zarudnike. Svakoj znatajnijoj proslavi, op6ecrkvenoj,
biskupijskoj, nacionalnoj prethode misije, duhovne obnove, trodnevnice.
Ako je Dakovo za vrijeme biskupa Strossmayera postalo centrom
mnogih crkveno-politidkih zl';ivanja, Dakovo ni za vrijeme biskupa Kosa nije
izgu6ilo niSta od svoga zna(enja. Stovi5e, odrlano je nekoliko zna(ainih
skupova, simpozija, jubileja, proslava ne samo biskupijskog, nego nacion-
alno-povijesnog i opdecrkvenog karaktera.
Nezaboravna je bila proslava stogodiSnjice posvete Strossmayerove
katedrale 1982. godine! Tijekom godine hododastili su vjernici izraznihZupa
i dekanata u katedralu, majku svih crkava u biskupiji, susreli se sa svojim
nadpastirom i slavili s njim svedanu Euharistiju. A na dan sredi5nje proslave,
25. i 26. rujna 1982. godine, sleglo se u Dakovo ogromno mnoStvo vjernika
i veliki broj crkvenih dostojanstvenika iz domovine i inozemswa. Tom je
prilikom odrZano i jesensko zasiedanje BK u Dakovu.
Godine 1955. odrlan je u Dakovu med\rnarodni simpozij u povodu
1100. godi5njice smrti sv. Metoda sa bratom iirilom suza5titnikom Europe.
U Dakovo je tom prilikom do5lo Sest kardinala iz raznih zemalia na delu s
papinskim izaslanikom Njegovom Uzoritosti kardinalom i drlavnim tajnikom
Agostinom Casaroliem, 40 biskupa, oko 400 svedenika, 250 uglednih znan-
sffenika, 64 novinara. Bili su prisutni visoki predstavnici Pravoslavne Crkve
i politidkih vlasti. Dakovo je 4. i 5. srpnja bilo preplavljeno mno5wom visokih
gostiiu i naroda.
Zanimljivo je da su bila i dva biskupa imenom iirit i Metod: Ctrtt Kos,
dakovaiko-sriiemski i Metod Pirih, koparski biskup.
Godine 1989. opet je bila velika proslava u Dakovu. Grad je slavio 750.
godi5njicu svog povijesnog spomena i postanka biskupije . I tai je jubilej
proslavljen znanstvenim sirnpozijem uz sudjelovanje mnogih povjesni(ata,
l.t"nsw.nika, crkvenih dostojanswenika, predstavnika politidkih vlasti i
mnogobrojnog naroda.
10. "rN CARTTATE, m ETVITAE STMPLTCTTATE"
Silni teret nastupa, administracije i pastoralnih pohoda nametnuo je
potrebu da se za vrSenje biskupske sluZbe zatraLi pomo6nik. Na tralenie
bisk.rpa cirila Sv. stolica mu je 2. veliade 1990. dodijelila pomo6nog biskupa
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U pravi das! Jer, nakon ere sveobuhvatnog razvoja biskupiiu snalaze
kaustrofalne nedade, koje su nam poznate,jer ih joS i danas proZivljavamo.
Uslijed oruZanih sukoba stradalo je - i stradava - viSe od tre6ine biskupije.
Iz okupirane Baranje, istodne Slavonije i dijela Srijema izbjegli su ili su
protjerani i sveienici i vjernici. Mnoge crkve, Zupski stanovi demolirani su
ili poruSeni. Na leda biskupa i njegovog pomoinika svaljen je joS veii rerer:
posieiivati, tjeSiti, hrabriti stradale! Yalja organizirati Caritas, obnavljati
c5tecene objekte, brinuti se za sveienike koji su, izgubivSi sve Sto su imali,
nrorali napustiti svoja mjesta sluZbe.
Mons. iiril Kos je kao mlad sveienik zapo(eo svoje sveienidko
Cielovanje usred ratnog vihora. A evo, sad ga je isto sna5lo u jubilarnoj
pedesetogodi5njici misni5tva. Ali, kako za cijelu Crkn:, tako i za ovo njeno
rodrudje u Slavoniji i Srijemu vrijedi stara izreka: Vidi iam alios uentos.
U povijesti ovoga kraja bilo je i veiih pusto5enja i stradavania, dak i 160
godina potpunog mrtvila. Ali poput njenog utemeljitelja, Crkva je i ovdje
-rskrsnula. Uskrsnut ie i sada! Pogotovo sada jer je ostao najvitalniji dio
riskupije , iz kojeg ie - vjerujemo zahvaljujuii i neumornoj aktivnosri naSeg
'ubilarca mons. Cirila Kosa i njegovih suradnika - prostrujiti novi Zivot u
z:mrle krajeve drevne Bosansko-srijemske biskupije.
Tome ciliu sluZi i biskupsko geslo mons. iirila Kosa, biskupa Dak-
rvadke i Srijemske biskupije i zlatomisnika, koji i dalje Zeli sluZlti Crkvi
3IZJOJ: ''IN CARITATE, HUMILITATE ET VITAE SIMPLICITATE!'I
DAS GOLDENE PRIESTERJUBIIAUM VON BISCHOF
MGSR. DR. CIRILKO.'
O Zusammenfassung
Der Diozesanbischof von Dakovo und srijem wurde am 19. November
1919 in Ribii-Brijeg in Hrvatsko Zagorle geboren. Seine Elrern warenJosip und
-\lariia geborene Fadiga. Schon fnih zog die ganzeFamilie nach Slawonien um.
Der iunge iiril wuchJ in dem Dorf HarLanoici auf. In seinem Dorfpfaner fand,
er ein gutes Priesterbild.
Nach der Grundschule in Harkanovci setzte er in dem Franziskaner
klassischen Gymnasium in Siroki Brijeg fort. Nach dem Abitur wurde er 1939
in das Priesterseminar von Dakovo aufgenorrrrnen, wo er seine philosophisch-
theologischen Studien gemacht hat.
Durch den Bischof Anrun Ak5amovii wurde der Diakon Kos am 9. Juli1944 zum Priester geweiht.
Seine erste pastorale Stelle war die Stadt Srijemska Mitrovica, wo er als
Kaplan den verhafteten Pfarrer dr. Franjo Radki ilberall vertreten muBte.
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Gleich nach dem Krieg wurde der Kaplan Kos nach Trniani als Pfarrer
versetzt. Frinf Jahre wirkte er in dieser Pfarrgemeinde.
Der Diozesanbischof von Dakovo und Srijem Msgr. Stjepan Bduerlein rief
ihn plotzlich nach Dakovo ein, wo er weiter als Spiritual im Priesterseiminar
tiitig bleiben sollte.
DieseJahre waren ftir ihn sehr anstrengend. Die Allumnen schdtzten und
liebten ihren Spiritual sehr. Es kamen, aber, auch schwere Stunden fur das
ganze Seminar.
rVegen dem Verdacht, sie seien kroatische Nationalisten, wurden mehrere
Studenten zusammen mit dem Spiritual und einem Professor von der kom-
munistischen Polizei verhaftet am 5.70.1959. Nach dem SchauprozeB muBte
der Spiritual Kos zweieinhalbJahre im Gefzingnis von Osijek und Stara Gradi5ka
verbringen. Am 3. April 7962 wurde er aus dem Gefzingnis entlaBen.
Nach all diesen Ereignissen wurde er am 1. Mai 1952 zum Bischofsekretir
ernannt. Einige Jahre dahach, 7966, wurde er in das Domkapitel als Domherr
aufgenommen.
Arn 2. August 7973 ernannte der Heilige Stuhl den Domherm iiril Xos
zum Generalvikar der Diozese von Dakovo und Srijem. Im August desselben
Jahres starb der Diozesanbischof Stjepan Bduerlein. Der apostolische Pronun-
tius in Belgrad Msgr. Mario Cagna suchte einen entsprechenden Kandidaten
fur den Bischofssitz von Dakovo und Sriiem.
Am 9. Februar 1914 wurde Domherr un Kapitularvikar eiril Kos zum
neuen Bischof von Dakovo und Srijem emannt.
Die Bischofsweihe fand am 17. Mdrz 1974 im Dom zu Dakovo statl
Anwesend waren 13 Bischofe, uber 200 Priester und ungefdhr 15.000 Gliiubige.
Das Bischofsmotto von dem Diozesanbischof Msgr. Dr. iiril Kos lautec
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